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J angangadaimaruahkeranacinta
DR. TENGKU Naufal Tengku Mansor (kanan) berkongsi pandangan mengenai penyakit gejala sosial termasuk
pembuangan bayi. Di kiri ialah Dr. Hamizah Mohd. Hassan dan tengah Akhil Hayy.
KUALA LUMPUR 8Jan.- Golongan
gadistidakseharusnyaterpedayase-
hinggamenggadaimaruahkepada
mana-manalelakidemihanyauntuk
mendapatkancinta.
KetuaSub-unitSeksualitiBahagi-
an ReproduksiManusia Lembaga
PendudukdanPembangunanKelu-
a~gaNegara(LPPKN), Dr. Hamizah
Mohd. Hassanberkata,tanggapan
terhadapseksdi kalanganremaja
perempuandanlelakiseringberbeza
hinggamenyebabkanramaigadister-
pedayadenganmembenarkandiri
merekadijadikantempatmelampias
nafsusemata-mata.
Katanya,kebanyakangadis yang
tertipu menganggapmerekaperlu
memberisegalanyatermasukdino-
dai sebagaibukti cinta sebenarse-
dangkanlelakimenganggapia tidak
lebihdaripadamemuaskanafsu.
"Remajaperempuanlebih emosi
dalamperkaraini. Kebanyakanme-
rekayangtertipuseringkalimenyim-
pulkanbahawaseksmerupakansalah
satudaripada'adatbercinta'.
"Sedangkandipihaklelaki,mereka
lailgsungtak mengendah~ansemua
itu selainmahumemuaskanafsu;'
katanyapadasesiceramahpertama
KempenKami Prihatin peringkatUni-
versitiIslamAntarabangsaMalaysia
(UlAM) di Auditorium Utamauni-
versitiberkenaan,di sini hariini.
Dalamsesisama,peguambeladan
peguamcaraterkenal,Dr.TengkuNau-
fal TengkuMansorpulamemintare-
majaberhati-hatidalamberkawanser-
tabijakmemilihtindakanyanghendak
dilakukanbersamabagimengelakter-
jebakdalamgejalatidaksihat.
Perkaraitu, katanya,perlukerana
. pengaruhrakan-rakandikenalpasti
sebagaifaktorutamakepadamasalah
sosialyangkianmenulardi kalangan
remajakini.
Katanya,faktatersebutdibuktikan
menerusikajianolehPengarahPusat
Kokurikulum,UniversitiPutra Ma-
laysia(UPM), Prof MadyaDr. Mo-
hammadShatarSabranpada Disem-
ber2009.
"Kajianitu menunjukkanlebih80
peratusremajaberusia13hingga25
tahunyangterlibatdalamsalahlaku
seksualdan gejalaseksbebasme-
lakukannyakeranaterpengaruhde-
nganajakanrakan.
"Bukansalahberkawandengango-
longansepertini tetapikalauboleh,
elakkan.KalauberkawanJuga,jauh-
kan diri apabilamerekamahu la-
kukanperkaratidaksihat;'katanya.
Sementaraitu, juaraprogramrea-
liti ImamMuda,MuhammadAsyraf
Mohd.Ridzuanmemintamasyarakat
tidakhanyamenudingjari padago-
longanremajaterhadap eningkatan
masalahsosial.
"Tidaksemuaremajaberzinadan
membuanganak.Justerumasyarakat
janganlahmemandangserongter-
hadapgolongantersebutdenganme-
mulaukanmereka.
"Sebaliknyabimbinggolonganini
supayatidak terusmelakukanper-
buatanberdosaitu.Semuapihakter-
masukibu bapadangurujuga me-
mainkanperanan;'katanya.
Dalam programitu, penceramah
bebas,Akhil Hayybertindaksebagai
moderator.
